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统的关键技术应用上，采用智能终端技术是基于 Web 的应用体系，兼具了 C/S/S
和 B/S/S 二者的优势。系统使用 J2EE 架构可以很好的适应未来政府办公业务资
源系统及电子政务应用系统建设。使用 Web Service 技术，提供特定的应用业





































With the rapid development of the socialist market economy, the further 
deepening of investment and financing system reform, the local government 
investment project scale expands unceasingly, municipal investment project 
management involves more and more project participants, the frequency of 
information exchange between the various project participants is higher and higher 
and the amount of information is bigger and bigger. However, because of the 
characteristics of the construction project and the differences between various 
project participants such as geographical position, traditional management way no 
longer adapts to the requirements of the management 
This paper first expounds the present management of a municipal government 
investment project. On the basis of project feasibility analysis, the specific demand 
analysis is gained by communicating and discussing among the various project 
participants. On the key technology of system application, we use the intelligent 
terminal technology which is a web-based application system, integrating the 
advantages of the C/S/S and B/S/S. System using J2EE architecture can well adapt to 
the future government office business resource system and the construction of 
electronic affair application system. By using WEB Service technology, providing 
the application of specific business functions, and using and visiting it through the 
WEB platform, the application system with specific function will eventually be able 
to flexibly be implemented. The flexible workflow technology based on business 
rules can make a lot of rules in the rule base arranged according to business, nature 
and purpose of the business users etc, which are decided by customers themselves. 
The powerful and flexible report system can fully reflects the relationship between 
system operators and managers at all levels. 
Through the test of a City investment projects management system, the author 
found the system has many advantages, such as a friendly interface, easy use and 
stable performance.  The system perfectly meets the need of sharing and 















information management and achieves the system designing goal. 
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